











本学看護学生の集団の特性を明らかにする目的で、 TAOK (Transactional Analysis and OK Posi-
tions)、YGテスト(矢田部ギルフォード性格検査)、POMS(Profile of Mood States)、SE(Self-Esteem) 
とSA(Self-Acceptance Scale)を実施し、その結果と各テスト閣の関係を検討した。その結果は以下の
ごとくであった。









6. SA (自己受容尺度)と、 SE(自尊感情)およびYGテストの自己受容指標の聞には相互に正の関連
がみられた。
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Table 1 学年別の入学時のOKグラムの型分類 Cp 
1996年度 1年次生 1995年度 l年次生 NP 
n % n % 
自己肯定 ・他者肯定 12 15.6 15 19.7 
自己肯定 ・他者否定 8 10. 4 10 13.2 
自己否定 ・他者肯定 28 36.4 12 15. 8 
自己否定 ・他者否定 26 33.8 38 50. 0 
その他 3 3. 9 1.3 
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*** I i 場 事r一一一一一*事*一一一一--， 一一「
批判する私{CP)A50.67士10.65 55. 88:t 11. 53 43. 11:t 7.76 46.闘士 9.14
考える私 (A) A47.08 :t11.43 46.00:t 9.93 岨.93:t9.79 
B 44. 67 :t 8. 97 45.60:t 8.02 44.92:t 9.91 
'ド
準*
自由な軍ム {FC)A 58.42士 5.74 56.50:t 5.81 51. 96:t 6.98 
B 54.07士 5.51 53.90:t 5.97 52.42:t 7.05 
B 46. 13 :t 9.82 
やさしし、私(NP)A 55. 75 :t 3. 93 
日55.33:t 5.35 
rーーーーーー 一ー一ー ホーーーーーーーーーーーー--，
51. 40士12.96 41.67:t 7.20 47. 66:t 10. 82 
，..ーーー一一ーーー *ー*ーーーーーーー -ー-，
51.00:t14.78 54.57:t 7.75 48.04:t 7.14寸
*gドホ 市
ーーー* ・ 「一一***一一-， 1 事
45.40士16.16 51. 08土 3.70 38.92:t11.57-' 
48.19士 10.34寸
* 42.95:t 8.72 ..J 
53.42:t 7.56 
53.00:t 8. 10 
** 1・** ** I r一一一一場権一一一←ー-， 一寸
人に合わせる私{AC)A53.67 :t13.65 51.00:t15.18 59. II:tll.77 59.23:t 7.69 
B 49.27士11.47 47.60:t 9.08 60.67:t 9.00 57.71:t 9.76 








































緊張ー不安(T-A)A 50. 33:t 10. 40 ，ー ' 58.04士 11.0052. 75:t12. 19 56. 54:t11. 88 
8 50. 00:t1G. 54 54. 20:t12. 78 53. 67:t12. 54 55.08士 9.61
富一一一一一「




56.95:t 9.36 『8 50.04:t10.34 
ホ*
抑うつ一帯込み{D}A4M3LE6.56 ぬ 88:t10.44 
53. 90:t 14.35 54. 50:t 11.53 ，ー
怒りー敵意(A-H)A 42. 67~ 5.78 
事事
「一一一一扉孟孟孟苛1
44.96士 7.90 50.04:t 8.18 46.13全 7.45
活気
8 47.67主 8.68 51. 40:t 11.46 49.67土 9.71 51. 95:t 10.05 
ホ申*
E 事 』Irr一一→一一「 一一一一一一寸「一ート一一...， I 
( V ) A 60. 83:i 11. 50 50. 50:t 8.64 49.86:t 9.04 44. 73土 7.77
8 51.67士11.11 45.70士10.78 46.67:t 13.42 48.21:t 10. 35 
痩労【 F) A 52. 75:t 10.06 53.38士 9.22 55.50士 9.69 57. 73:t 10.20 
8 50.48:t 9.20 
t昆劃， ( C ) A 
B 56. 73:t12.79 58. 9O:t:13. 73 58. 67:t12. G1 58.24:t:且 34
ホ P<札 05 * * P<O.OI 常事*P<O.OOI A=I996年度 1年次生 日=1995年度 1年次生
59.50:t12.50 54. 17:t10. 87 54.79:t 8.43 
** 常事 B 
Irー 一ー本一一ー ーー -ー， I I 
















































1996盆芋IX工会匹l!l<::さE 1995~宇旦11: 1 生手芭k竺主 宰申F冒失盛ブミ=生生三 一般学生
主2: S D χ 士 50 王土 50 克三 50
高得点ー ーー低得点 喝電車
D 抑号つ他大 小 11. 36 6. 05 10.82 5. 59 9.17 5.34 11.37 5. 25 
C 気分置化大 小 10.81 4.81 10.33 4.63 9.86 4.89 10. 33 4.97 
喝喝 '" 
z 劣等調書強ーー絹 11. 05 5. 11 10.25 6.01 9.80 4.97 9.00 5. 38 
喝唱
N 悌鰻置度強 調 10.12 5. 12 9.99 5.50 8.51 4. 26 9. 76 4.86 
申車事
喝a喝‘
仁〉 主徳的ーー客観的 9.91 3.34 8.89 4.07 8.42 3.91 8.36 4. 06 
喝z
|目 申申串 . 
Co非協調的臨調的 7.87 4.19 7.174.18 5.51 3.15 6.88 3.81 
J、g 攻'性強ーー弱 10. 39 4. 28 9.80 3.97 11. 07 4. 11 10. 45 4. 20 
持‘喝e
喝・
G 活動性~ 畦 10.74 4.53 10.99 5.41 12‘ 06 4.23 9.10 4. 67 
持‘喝e喝e
R のんき のんきでない 13.00 4.87 11. 92 3.91 12.45 4. 15 10. 70 5. 11 
喝官時e喝喝
T 内省住低ーー高 10.16 4. 48 9.89 4.28 10.20 4.05 8. 08 4.53 
喝喝
J、支配的 風世的 9. 75 5.22 10.82 4.69 9.49 4.63 8. 42 5.29 
喝a埠e
s 社会的外向ー内向 12. 34 5.31 13.12 4.90 13.56 4.33 10. 40 5.28 
77 76 144 1974 
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小 (85点以下) 大 (86点以上) 言十
T 自己肯定 1 4 5 1 9 
A 
O 
K 自己否定 20 32 52 
































小 (85点以下) 大 (86点以上) 言十
自低(19点以下) O 9 9 
噂
感中 (20~29点) 26 25 5 1 
情
高 (30点以上) 1 2 5 1 7 
計 38 39 77 
χ'=11. 891 df=2 p< 0.01 
Table 9 自己受容尺度平均値の比較
1995年度2年次生 一般男子学生 一般女子学生
下位尺度 王士 SD 王:!:SD 王:tSD
「一一一一一**一一一一「
開放性 4. 59 2. 20 5.57 2.06 5. 12 2.00 
「一一一本牢*一一一一「
真面目 6.26 2.20 7.67 2.82 6.68 2.37 
* 自己中，心 6.64 2. 10 7.00 2.42 5.79 2. 16 
n 78 174 253 



































小 (75点以下) 大 (76点以上) 計
自
己高 (18点以上) 27 10 37 
受
Hそ度~・低(17点以下) 9 27 36 
計 36 37 73 





































高(18点以上) 低 (17点以下) 計
自低 (19点以下) 2 8 10 
尊
感中 (20-29点) 22 25 47 
情
低(17点以下) 14 5 1 9 
計 38 38 76 
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A Basic Research on Nursing College Students' Personality Traits (2) 
Motoi OE Kimiko KASHIRO Yasuko JINDA Teruko KUNIOKA Kimie SHIBAHARA 
Humio TAKEUCHI Seiji MITA Yasuko AOKI Masahiro ISAWA 
Department of Nursing， Kawasaki City College of Nursing. 
Abstract 
We conducted personality tests on our nursing students to grasp their group characteristics by using 
Transactional Analysis and OK Positions， Yatabe Guilford Personality Test， Profile of Mood States and 
Self-Esteem approaches. We analyzed and compared the data of each test. The findings are as follows; 
1. As to "basic attitude"， the most 1st. grade students entering in 1996 were I'm Not OK-You're OK 
and the second most of them were I'm Not OK-You're Not OK. On the other hand， the most 1st. 
grade students entering in 1995 were I'm Not OK-You're Not OK and the second most of them were 
I'm OK-You're OK. And the diference between the two groups were statistically significant with 
5% level. 
2. Their peak egograms showed the highest AC predominance for both groups. About 50% of both 
groups showed the highest AC predominance in peak egograms. 
3. As to the relation of OK egogram with POMS， those who were I'm OK-You're OK showed the sta-
ble mood state for the 1st. grade students entering in 19随.
4. While the data of the Yatabe Guilford Test of 1st. graders in 1995 showed a bimodal distribution of 
B-type and D-type. that of 1st. graders in 1996 showed B-type predominance with less D-type and con-
sequently both A-type and E-type increased. 
5. The 1st. graders in 1996 with smaller gap between the ideal and real self-image of themselves showed 
better self acceptance and the discrepancy score between ideal and real self-image of YG Test was 
found to be valid index of self-acceptance. 
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